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Los modelos tradicionales no 
consideran estas dos variables
La velocidad influye enormemente 
en el coeficiente de rozamiento 
máximo neumático-calzada
El modelo de neumático influye 
notablemente en la simulación de los 
sistemas de seguridad activa
La temperatura del neumático 
modifica los coeficientes de 
rozamiento
Conclusiones
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